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5.9. COMISIA “ECONOMIE AGRARĂ” 
 
Nr. Activitate Perioada Locul Responsabilii 
 
MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE, DEZBATERI INTERDISCIPLINARE 
1. Simpozionul „Tradiţie, modernism, concurenţă 
şi succes în producţia agricolã” organizat de 
Catedra de Management si Inginerie 
Economică, împreună cu Centrul de Cercetare 
„Monitorizarea economico-socială a spaţiului 
rural agrar” din cadrul Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Medicinã Veterinară – Cluj Napoca. 
aprilie 2011 USAMV Cluj-
Napoca 
Prof. Dr. Emilian 
Merce 
2. Workshop privind necesitatea instruirii în 
domeniul antreprenoriatului în mediul economic 
din România 
ianuarie 2011 Mediul 
economic din 
NV, S, N şi 
Centrul 
României 
Conf. Dr. Felix 
Arion 
3. Workshop privind promovarea dezvoltarea 
managementului identităţii produselor locale 
februarie 2011 USAMV Cluj-
Napoca 
Conf. Dr. Felix 
Arion 
4. Masă rotundă privind necesitate dezvoltării 
activităţilor nonagricole în mediul rural 
mai 2011 Mediul rural din 
V, NV şi 
Centrul 
României 
Prof. Dr. Emilian 
Merce 
5. Workshop privind interdisciplinaritatea 
pregătirii practice în domeniul administrării 
afacerilor din mediul rural 
septembrie 
2010 
Universităţi de 
profil din 
România 
Conf. Dr. Felix 
Arion 
6. Workshop privind modelarea impactului PAC în 
România 
octombrie 2010 USAMV Cluj-
Napoca 
Prof. Dr. Emilian 
Merce 
 
SIMPOZIOANE INTERNAŢIONALE 
7. Participare la Simpozionul ştiinţific 
internaţional  ,,Managementul Dezvoltăii 
Rurale Durabile''  
 
Mai 2011 
Facultatea de 
Management 
Agricol din 
Timisoara din 
cadrul USAMV 
Timişoara    
Conf. Dr. Felix 
Arion 
8. Participare la Simpozionul ştiinţific 
internaţional  “Perspective ale dezvoltării 
agriculturii şi zonelor rurale”  
Mai 2011 Facultatea de 
Management, 
Inginerie 
economica in 
agricultura si 
dezvoltare 
rurala  din 
cadrul USAMV 
Bucuresti    
Prof. Dr. Emilian 
Merce 
9. Participare la The 9th International Symposium 
Prospects for 3rd Millennium Agriculture 
septembrie 
2011 
USAMV Cluj-
Napoca 
Prof. Dr. Emilian 
Merce 
10. Participare la The 52th International Scientific 
Conference “Romanian Agriculture in EU - 
Opportunities and Perspectives”  
octombrie 2011 USAMV Iaşi Conf. Dr. Felix 
Arion 
 
 Comisia de Economie Agrară şi-a desfăşurat activitatea pe parcursul anului 2011 în 
conformitate cu acţiunile pe care şi le-a propus a le îndeplini în Planul de activitate realizat la 
începutul anului. Conform acestuia, au fost parcurse toate manifestările ştiinţifice şi 
dezbaterile interdisciplinare, precum şi simpozioanele internaţionale aşa cum au fost 
prevăzute, sub rezerva unor modificări minore, conjuncturale, generate de aspecte care nu au 
putut fi în întregime administrate de comisie, incluzând  data derulării manifestării, modificări 
care au fost generate cauze care nu au depins de comisie, incluzând schimbări ale perioadelor 
de derulare, ale locaţiei etc. Pe de altă parte, Comisia de Economie Agrară a organizat sau a 
participat şi la alte acţiuni care nu au fost incluse în planul iniţial, neputând fi anticipate la 
acel moment. 
 Ca şi în fiecare an, a fost patronat Simpozionul „Tradiţie, modernism, concurenţă şi 
succes în producţia agricolă” organizat de Catedra de Administrarea Afacerilor şi Catedra de 
Analiză Economică şi Gestiune, împreună cu Centrul de Cercetare „Monitorizarea 
economico-socială a spaţiului rural agrar” din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, derulat în data de 22 aprilie 2011 sub coordonarea 
Prof. Dr. Emilian Merce. De asemenea, tot ca un eveniment constant, poate fi amintită 
participarea la lucrările Consorţiului de Inginerie Economica din România, oportunitate cu 
care au fost corelate direcţiile viitoare de dezvoltare ale domeniului de Inginerie şi 
Management la nivel naţional. În aceeaşi direcţie, Prof. Dr. Emilian Merce şi Conf. Dr. Felix 
Arion au participat activ al descrierea competenţelor comune şi validare  calificărilor din 
domeniul de studii universitare de licenţă „Inginerie şi Management” în perioada 17 – 18 
martie 2011 la Bucureşti, alături de experţi din toate universităţile care patronează programe 
de studii din cadrul acestui domeniu. 
 Sub coordonarea Prof. Dr. Emilian Merce, a fost organizat un workshop în luna iulie 
la Cefa, jud. Bihor pentru a determina posibilităţile de promovarea a activităţilor nonagricole 
în mediul rural şi la care au participat reprezentanţi ai mediului economic din zonă, în special 
din domeniul serviciilor, care au continuat cu organizarea de cursuri de perfecţionare în 
domeniul Lucrător în comerţ. 
 Conf. Dr. Felix Arion şi-a continuat activitatea susţinută în cadrul comisei prin 
moderarea discuţiilor privind PAC şi Land Use and Flood Policy şi a forumului experţilor 
care a vizat informarea politicienilor, a factorilor de decizie politică şi a experţilor cu privire 
la activităţile în domeniu, receptarea feed-back-ului asupra acestei problematici, precum şi a 
constatărilor şi a recomandărilor, angajamentul de a pune în aplicare lecţiile învăţate din 
fiecare regiune care participat la seminar derulat în data de 4 octombrie.  
 Conf. Dr. Felix Arion a continuat, alături de parteneri europeni, cercetările anilor 
trecuţi în domeniul conceptului european Food Identity, prin participări succesive la ISARA 
Lyon, Franţa (6-9 februarie), Università Cattolica del Sacro Cuore Piacenza, Italia (14-16 
februarie), Harper Adams University, UK (29-31 aprilie), University of Leon şi University of 
Valladolid, Spania (15-18 iunie)  şi ESA Angers, Franţa (16-20 octombrie).  
S-a continuat derularea studiului privind diferenţa de marjă brută între producătorii 
convenţionali şi cei ecologici din sectorul vegetal sub coordonarea Conf. Dr. Felix Arion, şi, 
de asemenea, a fost derulat un workshop workshop privind necesitatea instruirii în domeniul 
antreprenoriatului în mediul economic din România în luna septembrie, ca diseminare a  
rezultatelor anterioare ale studiului de piaţă şi cercetare economică derulat anterior în vederea 
implementării proiectului Antreprenoriatul, de la idee la succes, beneficiar FAER Reghin. De 
asemenea, Conf. Dr. Felix Arion a participat în perioada 1 – 7 august, la întâlnirea europeană 
de tineret Tineri Europeni pentru Hrana Sustenabilă, în Băişoara, jud. Cluj la invitaţia 
Asociaţiei Slow Food Turda în parteneriat cu Slow Food International, Slow Food Bulgaria, 
Universitatea de Ştiinţe Gastronomice din Pollenzo, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Fundaţia Adept Transilvania, Fundaţia de Ecologie şi 
Turism Potaissa Turda, Asociaţia Eco Ruralis (şi alte instituţii si organizaţii naţionale) pentru 
consolidarea reţelei de consumatori, comunităţi rurale, fermieri, producători şi factori de 
decizie, prin evidenţierea biodiversităţilor locale, la nivel balcanic şi european. 
Diseminarea rezultatelor a fost realizată prin participarea atât a Prof. Dr. Emilian 
Merce cât şi a Conf. Dr. Felix Arion la diverse manifestări ştiinţifice internaţionale: 
Simpozionul ştiinţific internaţional  ,,Managementul Dezvoltări Rurale Durabile'' (organizat 
de Facultatea de Management Agricol din Timişoara din cadrul USAMV Timişoara); 
Simpozionul ştiinţific internaţional  “Perspective ale dezvoltării agriculturii şi zonelor rurale” 
(organizat de Facultatea de Management, Inginerie economica in agricultura si dezvoltare 
rurala  din cadrul USAMV Bucureşti); The 10th International Symposium Prospects for 3rd 
Millennium Agriculture (organizat de USAMV Cluj-Napoca); The 53th International 
Scientific Conference “Romanian Agriculture in EU - Opportunities and Perspectives” 
(organizat de USAMV Iaşi). 
 
 
